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SENIOR RECITAL 
Claudia Toms�, piano 
Ford Auditorium 
Tuesday, March 28, 2006 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Six Variations in F major, Op. 34 (1802)
Partita No. 2 in C minor,
BWV 826 (-1725-30)
Sinfonia 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Rondeaux 
Capriccio 
Intermezzo (1912) 
Balada Mexicana (1914)
INTERMISSION 
Etude in A-flat major Op.25, No. 1
Carnaval, op. 9 (1834-35)
Preambule 
Pierrot 
Arlequin 
Valse noble 
Eusebius 
Florestan 
Coquette 
Replique - Sphinxes 
Papillons 
A.S.C.H. - S.C.H.A. (Lettres dansantes) 
Ch'iarina 
Chopin 
Estrella-
Reconnaissance 
Pantalon et Colombine 
Valse allemande 
Paganini 
Aven 
Promenade 
Pause 
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
( 
Manuel Ponce 
(1882-1948)
Frederic Chopin
(1810-1849)
Robert Schumann
(1810-1856)
( 
Marche des "Davidsbundler" contre les Philistins 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree (
Bachelor of Music in Performance.
Claudia Tomsa is from the studio of Jennifer Hayghe.
